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Background This study aimed to determine whether the publicly traded 
company initial public offering (IPO) using the earnings management policies 
(Earnings Management), to see the difference between the operating performance 
before and after the policy does Initial Public Offering (IPO), to see the difference 
in the level of profitability between before and after the policy does Initial Public 
Offering (IPO), as well as to see the effect of earnings management (earnings 
management) and operating performance on profitability in the company went 
public policy that performs an initial public offering (IPO) in 2008. 
This study uses the classical assumption test , different test which consists 
of one- sample t - test , paired sample t - test , and Wilcoxon signed rank , but it is 
also the F test , t test , and multiple linear regression analysis . This study has a 
sample of 12 companies doing IPOs in the year 2008 to the year of observation 
for 8 years ie from 2005 to 2012 . The independent variable in this study is 
discretionary accruals , current ratio , and total asset turnover , the dependent 
variable is the return on assets . The results showed that the test is based on one- 
sample t test proved that the company is doing an IPO in 2008 indicated use of 
earnings management around IPOs . While based on paired samples t - test , and 
Wilcoxon signed rank the result that there are differences in operating 
performance and profitability of the company went public between before and 
after the policy does Initial Public Offering ( IPO ) . And based on the results of 
multiple linear regression equation was obtained : 
Y= 0,277 + 1,002X1 + 1,036X2 + 3,117 X3 + 0,05 
From the results of multiple linear regression analysis of the obtained 
results that the discretionary accruals variable (X1), current ratio (X2), and total 
asset turnover (X3), affect the return on assets (Y) in a linear fashion. And the 
most influential variable is the current ratio (X1) with a contribution of 39.69%. 
The coefficient of determination (R2) of 0.620, meaning that 62% of the level of 
profitability of companies doing an IPO in 2008 is influenced by variables of 
earnings management and operating performance, while the remaining 38% is 
influenced by other variables. Through the F test can be seen that all the 
independent variables simultaneously affect the dependent variable. Hypothesis 
testing using T test showed that of the three independent variables found to 
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Latar belakang penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui apakah 
perusahaan go public yang melakukan Initial Public Offering (IPO) 
menggunakan kebijakan manajemen laba (Earnings Management), untuk melihat 
perbedaan kinerja operasi antara sebelum dan sesudah dilakukannya kebijakan 
Initial Public Offering (IPO), untuk melihat perbedaan tingkat profitabilitas 
antara sebelum dan sesudah dilakukannya kebijakan Initial Public Offering 
(IPO), serta untuk melihat pengaruh antara manajemen laba (Earnings 
Management) dan kinerja operasi terhadap profitabilitas pada perusahaan go 
public yang melakukan kebijakan Initial Public Offering (IPO) di tahun 2008. 
Penelitian ini menggunakan metode uji asumsi klasik, uji beda yang terdiri 
dari one sample t-test, paired sample t-test, dan Wilcoxon signed rank, selain itu 
juga uji F, uji T, serta analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memiliki 
sampel 12 perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2008 dengan tahun 
pengamatan selama 8 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai tahun 2012. Variabel 
independen pada penelitian ini adalah discretionary accruals, current ratio, dan 
total asset turnover, dengan variabel dependen yaitu return on asset. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji one sample t test terbukti bahwa 
perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2008 terindikasi menggunakan 
manajemen laba di sekitar IPO. Sedangkan berdasarkan uji paired sample t-test, 
dan Wilcoxon signed rank didapat hasil bahwa terdapat perbedaan kinerja operasi 
dan profitabilitas pada perusahaan go public antara sebelum dan sesudah 
dilakukannya kebijakan Initial Public Offering (IPO). Serta berdasarkan hasil 
analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan : 
Y= 0,277 + 1,002X1 + 1,036X2 + 3,117 X3 + 0,05 
Dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa variabel 
discretionary accruals (X1), current ratio (X2), dan total asset turnover (X3), 
berpengaruh terhadap return on asset (Y) secara linear. Dan variabel yang paling 
berpengaruh adalah current ratio (X1) dengan kontribusi sebesar 39,69%. Nilai 
koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,620, artinya 62% tingkat profitabilitas 
perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2008 dipengaruhi oleh variabel 
manajemen laba dan kinerja operasi, sedangkan sisanya yaitu 38% dipengaruhi 
oleh variabel lain. Melalui uji F dapat diketahui bahwa seluruh variabel 
independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian 
hipotesis menggunakan uji T menunjukkan bahwa dari ketiga variabel 
independen terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 مستخلص البحث
. البحث . العنوان : "الأثر إدارة الأرباح و الأداء التشغيلي لشركة  2014، الساعة  مها ، فينتا ويديا أوكترا
 "2114في الساعة  )OPI( الذىاب الربحية في إجراء السياسات العامة الاكتتاب العام
 سوليس تياني الداجستيرة الدشرفة : ديوي
 لعائد على الدوجوداتالكلمات الرئيسية : إدارة الأرباح ، نسبة السيولة ، معدل دوران الأصول، وا
 
 )OPI( الخلفية تهدف ىذه الدراسة لتحديد ما إذا كانت الشركة للتداول العام طرح العام الأولي
باستخدام سياسات إدارة الأرباح (إدارة الأرباح ) ، لنرى الفرق بين الأداء التشغيلي قبل و بعد سياسة لم 
،  )OPI( بحية بين قبل و بعد سياسة يفعل الاكتتاب العام، لنرى الفرق في مستوى الر  )OPI( الاكتتاب العام
وكذلك لدعرفة تأثير إدارة الأرباح (إدارة الأرباح ) و الأداء التشغيلي على الربحية في الشركة ذىب السياسة العامة 
 .2114في عام  )OPI( التي تنفذ على الاكتتاب العام
 اختبار t اختبار الدختلفة التي تتألف من عينة واحدةيستخدم اختبار الافتراض التقليدي ، ىذه الدراسة 
الاختبار، و تحليل الانحدار  t،  اختبار F، و يلكوكسون رتبة وقعت ، وإنما ىو أيضا  اختبار t ، وإرفاقها عينة
إلى عام من الدراقبة  2114شركة القيام الاكتتابات في عام  40الخطي متعددة . ىذه الدراسة لديها عينة من 
. الدتغيرات في ىذه الدراسة ىو مستحقات مستقلة التقديرية، النسبة الحالية  4014-2114سنوات أي  2ة لدد
، وإجمالي معدل دوران الأصول ، و الدتغير التابع ىو العائد على الأصول . أظهرت النتائج أن الاختبار يعتمد 
أشارت استخدام إدارة  2114ام في عام اختبار أثبتت أن الشركة تقوم بو للاكتتاب الع tعلى عينة واحدة 
، و قعت يلكوكسون رتبة ونتيجة  اختبار t الأرباح حول الاكتتابات العامة . بينما على أساس الاقتران عينات
لذلك ىناك اختلافات في الأداء التشغيلي والربحية للشركة ذىب الجمهور بين قبل وبعد سياسة يفعل الاكتتاب 
 : ا إلى نتائج متعددة معادلة الانحدار الخطي تم الحصول عليهاو استناد . )OPI( العام
 50,0 + 3X 711,3 + 2X630,1 + 1X 200,1 + 772,0 =Y
،  ) 1X ( من الانحدار الخطي متعددة من النتائج أظهرت أن متغير تقديرية الاستحقاقالنتائج تحليل 
بطريقة  ) Y ( ، تؤثر على العائد على الأصول ) 3X ( ، وإجمالي معدل دوران الأصول ) 2X ( النسبة الحالية
 ) 2R ( . معامل التحديد 4 39.39بمساهمة قدرىا  ) 1X ( خطية . و الدتغير الأكثر تأثيرا ىو النسبة الحالية
يتأثر  2114من مستوى الربحية للشركات القيام للاكتتاب العام في عام  4 49، وىذا يعني أن  149.1من 
بحلول الدتغيرات الأخرى . من خلال  4 29الأرباح و الأداء التشغيلي ، في حين يتأثر الدتبقية الدتغيرات من إدارة 
يمكن ملاحظة أن جميع الدتغيرات الدستقلة تؤثر في نفس الوقت على الدتغير التابع . أظهرت فرضية  F اختبار
 . أثيرا كبيرا على الدتغير التابع) أن الدتغيرات الثلاثة الدستقلة وجدت لتؤثر تTاختبار باستخدام اختبار (
 
